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ANKARA rüzgârı
İSMAİL ARAR NEDEN MUTLU?
, AN İŞ M A Meclisi üyeliğine seçilen İsmail Arar, 
laynı zamanda tarih araştırmaları ile de tanın­
mıştır. Çeşitli kitapları, yayınları ve araştır­
maları vardır.
Son olarak Türk Tarih Kurumu’nun yayınladığı 
Belleten’de, Atatürk’ le ilg ili bir araştırması yer almıştı. 
Bu araştırmada, Atatürk’ün hiçbir yerde yayınlanma­
mış bir konuşmasını incelemişti. Atatürk, bu konuş­
mayı 17 şubat 1931 tarihinde Adana Türkocağı'nda 
yapmıştı. K işi özgürlüğünün sınırsız olmadığını, 
devletin de bir ağırlığı olduğunu belirtiyordu. Arar, bu 
yazısını Belleten’de çıktığı zaman, Devlet Başkanı 
Orgeneral Evren'e de bir nüsha sunmuştu.
Aradan zaman geçti. Arar Danışma Meclisi üyeliği­
ne seçildi. Danışma Meclisi sıralarında yer aldı.
A ç ılış  töreninde Devlet Başkanı Orgeneral Evren’ln 
konuşmasını dinledi.
Orgeneral Evren’in, Atatürk’ü Adana Türkocağı’nda 
yaptığı konuşmadan geniş bir alıntı yaptığını gördü.
Ve tabiî, çok mutlu oldu. t
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